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PANORAMICA DE FIGUERAS CON EL ESQUEMA DE INFRAESTRUCTURA VlARlA El desarrollo urbanístico de la Costa Brava, a 
consecuencia de la llegada masiva e inespe- 
rada de.turistas, se ha caracterizado, desde 
el momento en que se entrevió lo que el fe- 
nómeno turístico podía representar en la eco- 
nomía del país, por la prioridad absoluta otor- 
gada al aumento cuantitativo de la capacidad 
receptiva de los municipios costeros. Esta po- 
lítica, cuyo objetivo no es otro que la maxi- 
mización de los beneficios económicos a cor- 
to plazo, se ha materializado en la construc- 
ción de hoteles. aDartamentos. urbanizacio- 
nes, etc., a un ritmo desesperado. La plani- 
ficación, cuando ha existido, ha ido siempre 
a remolque del proceso: el plan de accesos a 
la Costa Brava, los servicios generales, los 
Planes Generales de Ordenación Municl~al. 
han llegado no solamente con gran retris01 
sino también condicionados Dor la necesidad 
de partir de una situación de hecho no siem- 
pre fácilmente asimilable; por la necesidad 
de legalizar las numerosas actuaciones con- [ tra-plan o sin plan. 
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1. A Terrades. - 2. C-260 a Olot. - 3. Nueva autopista A-2. - 4. C-252 a Port-Bou. - 5. Cinturón de Ronda 
a crear. - 6. Nuevo acceso C-252. - 7. C-260 a Rosas. - 8. Vía de circulación. - 9. Nuevo vial eje de 
la Zona Industrial. - 10. N-ll de Madrld a Francia. 
b l  La ausencia [en el Daraue de El Corre- 
noticiario O.I.U. 
. -  - - -  
dorl o la debilidad de las fianjas de protec- 
ción al parque. La delimitación de la zona 
de influencia del Daraue es auizá uno de los 
aspectos más importantes: s'u función estri- 
ba en evitar la aparición de-parcelaciones, 
legales o ilegales, que, aprovechando la re- 
percusión sobre los terrenos circundantes de 
la existencia del parque natural, se sitúan 
en sus inmediaciones, llevando a invalidar 
La Diputación provincial de Barcelona prosi. los perseguidos. El caso de Sant 
gue su programa de aplanes Especiales. para Llorenc de Munt es aleccionador a este res- 
la redacción de los planes de los parciues pecto. 
provinciales catalogados en el Plan- provin- 
cial de Urbanismo. Se halla ya aprobado el 
Plan Especial del macizo de Sant Lloreng de 
Munt y Serra de I'Obac e informado favora- 
blemente el avance del Plan Especial del Par- 
que del Montseny. 
C] Pese a las dificultades de obtención de 
la Declaración de =Parque Nacional.. regula- 
da por la Ley de Montes y su Reglamento, 
no cabe duda de que esta sería la mejor 
garantía de su conservación. La vigencia de 
la propiedad privada en grandes sectores per- 
Ahora aparece el *Plan General de Ordena- 
ción Especial del Parque Natural de El Co- 
rredor., que ha sido objeto de Informe cole- 
gial. Al margen de la necesidad real de ace- 
lerar dicho programa de la Corporación Pro- 
vincial, procediendo a la regulación jurídica 
y urbanística de los parques naturales pro- 
vinciales, es importante hacer notar: 
a) El carácter restrictivo de las delimitacio- 
nes. Este aspecto, admitido por las mismas 
Memorias, no se justifica satisfactorlamente. 
La calificación de reserva forestal, arque na- 
tural, rural, etc., que aparece en P os Planes 
Generales de los t6rminos municipales afec- 
tados, parece que habla de facilitar enorme- 
mente una deJimltación generosa. Sin embar- 
go, los criterios utilizados aparecen como 
excesivamente formalistas, en ausencia de 
mite, aunque bajo tutela-y control, aun cierto 
aprovechamiento racional, que cause un mi- 
nlmo de daño.. En el parque de El Corredor 
se cita la posibilidad de hacer uso de lo 
dispuesto en el artículo 55 de la Ley del 
Suelo (abonar a la propiedad privada el jus- 
to valor de la producción forestal, con objeto 
de evitar los habituales aprovechamientos, 
imponiendo a tal fin la correspondiente ser- 
vidumbre]. Se apunta la posibillddd de su 
consideración como aSitlo Natural. [R. O. de 
15 de julio de 1927, Reglamento de la Ley 
de Montes]. Es conveniente Insistir, sln em- 
bargo, en la necesidad de que algunos de 
los parques catalogados reúnan las caracte- 
rísticas de Parque Nacional: el proyectado 
parque del Montseny, de mayor slgnlflcaclón 
geográflca, paisajística y urbanlstica, podría 
ser un ejemplo. 
argumentos de mayor peso y significación. S 
El caso de Rosas ejemplifica e s t e ~ h ~ ~ ~ 6 : ~ '  
El Plan Parcial del Polígono 1, recientemente 
aprobado por el Ayuntamiento, se califica a 
sí mismo .avance de un futuro Plan General 
en período de elaboración.. La contradicción 
es obvia: ante la evidencia de la significación 
de sus propuestas [que mutilan gravemente 
las previsiones del Plan General vigente] y 
la necesidad de legalizar las actuaciones irre- 
gulares de los últimos años a consecuencia 
del ~ b o o r n ~  turístico y sus consecuencias so- 
bre el mercado del suelo y los órganos de 
control, el Plan Parcial reclama la revisión 
del =anticuado. Plan General y se atribuye 
ya parte de sus funciones. Así, sin ninguna 
otra preocupación, el Plan Parcial pretende 
la transformación de uso de los terrenos que 
comprende (superiores en extensión a la tota- 
lidad del casco urbano], legalizando todas las 
construcciones existentes en los mismos, 
construidas en contra de las determinaciones 
del Plan General y de cuya situación es am- 
pliamente responsable el mismo Ayuntamien- 
to. Ello lleva a modificaciones de importancia 
en la red viaria, espacios libres y previsiones 
para servicios generales, que al proponerse 
con óptica parcial provocarán mayores ten- 
siones internas en el conjunto urbano, favo- 
reciendo las expectativas de unas zonas en 
detrimento de la homogeneidad del conjunto 
y llevando el nuevo entorno a una rápida de- 
nrsrls~ión. 
La delegación en Gerona de la Oficina de In- 
formación Urbanística llevará a t6rmln0, du- 
rante el curso 1973-1974, un amplio estudio 
sobre el desarrollo urbanístico de la Costa 
Brava a partir del inicio del fenómeno turís- 
tico, con el objetivo de recopilar toda la in- 
formación dispersa sobre el tema e intentar 
evaluar la significación económica y urbanís- 
tica del turismo de temporada en la pro- 
vincia. 
Prosiguiendo el programa de investigaciones 
sobre temas de planeamiento conectados con 
las actuaciones de O.I.U., próximamente se- 
rán propuestos, para ser concedidos en régi- 
men de beca, los guiones de dos temas a de- 
sarrollar durante el año 1974. Los temas se- 
rán los siguientes: 
al  El antillsls de la actual situación y pre- 
visiones para el desarrollo urbanístico del 
Pirineo Catalán. Este estudio habrá de pro- 
porcionar el material básico para la corn- 
prensión y evaluación de la futura trayecto- 
ria urbanística del Pirineo. 
b) El anhlisis de la incidencia de los gran- 
des aparcamientos subterráneos en las ca- 
racterísticas del transporte urbano en Barce- 
lona, y, en general, sobre la estructura urba- 
nlstica de la ciudad. 
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